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Geçen gün gazetelerde oku. 
duk. Rahmetli dostumuz H a­
şan Âli Yücel ölüm yıldönü - 
münde anılmış. İnönü de tören 
tertipçilerine bir telgraf çeke-
2  •'y.fkj- rek rahmetlinin değerlerini ve 
eserlerini belirtmiş ve övmüş.
K • Alaturkacılıktan hoşlansaydık,
kadrini seng-i musallada bilip 
ey Bakî - gelip elbağlıyalar 
karşına yaran saf saf, beytini 
hatırlamanın tam sırası idi.
Haşan Âli Köy Enstitüleri 
için çok çalıştı. Bu enstitüler 
bölge zanaat okulları ile de bir 
leşerek. Türk köyünü kurtara­
caklardı. Bir İngiliz büyük el­
çisi ahbabımızın söylediği üze. 
re katı ve koyu Ş a r k ’ tan ko 
pup uzaklaşmamıza on yıl 
kalmıştı. Hiç unutmayız, ra h ­
metli Tonguç bir akşam Cum­
hurbaşkanına;
— Köy Enstitüleri ile devle­
tin büyük bir yük altına girdi 
ğini biliyorsunuzdur. Bu uya­
nan köy bugünkü şartlara kat­
lanmaz, sizden istemediği kal­
maz, bunları göze alıyorsunuz 
dur tabiî... demişti.
Komünist, halk ve gençlikle 
yakından ilgili her yere soku­
lur. Halkevine sokulur, okula 
sokulur, elbette Köy Enstitü­
lerine de sokulacaktı. Bu sokul 
mayı bahane ederek Siyasal 
Bilgiler Fakültesini kapatıyor 
muyuz? Üniversiteyi dağıtıyor 
muyuz? Komünist nereye so­
kulursa onun akıllıca savaşçı 
sı da arkasından gider. Müfet­
tiş vardır. Kanun vardır. Ha­
yır. Köy Enstitülerini, gerçek­
te, yetişen köylüyü uşak gibi 
kullanamıyacaklarım kestiren 
ağalar sürüsü ile Millî Eğitime 
sokulan sağcılar kapatmıştır. 
Enstitüler yerine köyler Nurcu 
ocaklarının karanlığı içine gö 
mülmüştür. Haşan Âli henüz 
hayatta ve aynı İnönü iktidar 
da iken Millî Eğitim kadrosu 
içine «sokulan» ve koyu de 
nen milliyetçilerin manevî kal 
kınmamıza yaptıkları kötülük 
büyüktür.
Rahmetli Haşan Âli Yücel 
solcu değildi. Hattâ biz onun 
biraz sağcılığından yakımcı i- ı 
dik. Son eseri bir uzun «müna ı 
cat» tır. Haşan Âli Yücel’e sol- i 
culıık iftirası ciğeri hiç bir za. | 
man hic bir kasap dükkânın - | 
da bir para etmez, Anadolu’- | 
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: da, «tezvir» denen bazı D.P. j 
avukatları tarafından atılmış- 
i tı. Kendi kendini savundu. Par 
tisinden kimse yardımına gel­
medi. Dahası var: 1950 den son 
ra «Ulus» a yazıyordu. C.H.P. 
liler partiye gelmişler, «— Ha­
şan Âli Yücel soldur. Yazıları­
nı koymayın,» demişler. Parti 
lideri bugünkü ortanın solu li. 
deri İnönü, «Ulus» un başı da 
geçen Meclis toplantısında:
«— Biz sosyalistiz,» diyen Ni - 
hat Erim dostumuzdu. Kendisi 
ne, gazetemize yazı yazma, di­
ye mektup gönderenler işte bu 
i günkü C-H.P. sollarıdır ve se­
bep de Haşan Âli’nin sol olma 
i sı bile değil de, solcu olmak if­
tirasına uğramasıdır.
Haşan Ali Yücel bu haka­
ret üzerine C.H.P. den çekil- ;
, iniştir.
Geçen gün rahmetlinin ö- : 
itim yıldönümü törenine ilk 
telgraflar da, şimdi, onu solcu 
i iftirasına uğradığı için «Ulus» i 
> dan kovan sollardan geliyor. « !
Böyleyizdir biz! Ne İnanlImı- j 
i ya, ne dayanılmıya geliriz.
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